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Taide kuuluu kansalle -
Tiloja ja taidetta Opiskelijakirjastossa
Helsingin yliopiston kirjastot ovat vuosien varrella saaneet lahjoituksena
monenlaisia taideteoksia ja pieniä taide-esineitä. Osa on esillä kirjastojen
asiakastiloissa, osa sijoitettuna työhuoneisiin, osa piilossa kaappien kätköissä.
Taidetta lahjoituksin ja hankinnoin
Opiskelijakirjaston pitkän historian aikana myös sinne on lahjoitettu paljon
lasiesineitä, keramiikkaa, grafiikkaa, maalauksia ja tekstiilejä. Yksi
vanhimmista lienee kirjastonjohtajan huoneeseen sijoitettu ensimmäisen
johtajan Karl Collanin (1858-1864) muotokuva, jonka Erik Johan Löfgren
maalasi vuonna 1875. Myös pitkäaikaisen johtajan Kaarlo Laustin (1942-
1969) muotokuva on samassa paikassa. Sen on maalannut taiteilija Outi
Ikkala.
Opiskelijakirjasto sai oman kirjastotalon Leppäsuonkadulle vuonna 1955.
Talon ulkoseinää koristaa kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen reliefi Lukutupa,
jonka taiteilija lahjoitti kirjastolle. Opiskelijakirjasto muutti Vuorikadulle
vuonna 1996 ja reliefi jäi paikalleen. Taloa isännöi nyt Helsingin
kauppakorkeakoulun Helecon-tietokeskus.
Kirjasto muutti Kaisaniemen
kauppakeskukseen entisiin Pukevan tiloihin.
Osa taideteoksista sijoitettiin asiakastiloihin
luku- ja työskentelyalueelle. Ne tuntuivat
kylläkin olevan vieraassa ympäristössä: pieniä
piperryksiä avarissa tiloissa. Kirjastoon
hankittiin kuitenkin kaksi suurempaa
öljyvärityötä: toinen taiteilija Iiris Pessan
Kuvallinen ennustus ja toinen Arto Väisäsen
Eden (kuvassa oikealla), joka on sijoitettu
onnistuneesti kokoelmakerrokseen. Se
tervehtii kellariin tulijaa, kun hän astuu hissistä
ulos. Vuonna 2000 yliopiston tekninen osasto tilasi työllistämistyönä taiteilija
Tiina Aallolta kaksi akryylimaalausta, Valoisa ikkuna ja Sininen linna, jotka
sijoitettiin lehtialueelle.
Paremmin tilaan sopivia teoksia Valtion taideteostoimikunnalta
Oppimiskeskus Aleksandrian valmistumisen yhteydessä kävimme neuvotteluja
taiteen hankkimisesta Valtion taideteostoimikunnan kanssa.
Opiskelijakirjaston palvelukerros on haasteellinen korkeine ja avarine
tiloineen, joita kuitenkin hallitsee pitkät hyllyrivistöt. Taideteostoimikunnalta
löytyi taiteilija KAPA:n eli Martti Kapasen kolme suurta valokuvaa sarjasta
Olen ymmärtänyt sen jo kauan (Veikko; Helena; Martti). Ne ovat
palvelualueella. (Ks. kuva alla.)
Aleksandrian eri toimijoiden kanssa valittiin myös grafiikkaa useilta
taiteilijoilta: mm. Juhani Linnovaara, Raimo Kanerva, Paul Osipow ja
Inari Krohn. Linnovaaran neljä teosta salkusta Hetkiä menneisyydestä ovat
kirjaston atk-asemalla. Muut työt sijoitettiin henkilökunnan käytävä- ja
työskentelytiloihin.
Kirjasto muuttaa: mikä on taideteosten
kohtalo?
Opiskelijakirjasto muuttaa kesällä
väistötiloihinsa Fabianinkatu 32:een. Tilat
sijaitsevat kuudessa eri kerroksessa. Mitä
taideteoksille tapahtuu silloin? Osa löytänee
paikkansa uusista tiloista, mutta suuret työt
tuskin mahtuvat sinne. Ne täytyy varastoida
tulevaa aikaa varten.
Kaisa-talon rakennustyöt alkavat vuonna 2010.
Talon suunnittelijoilla Arkkitehtitoimisto
Anttinen Oiva Oy:stä on mielestäni painava
sana sanottavana uuteen suurkirjastoon
tulevasta taiteesta. Opiskelijakirjaston ja
tiedekuntakirjastojen omistama taide voidaan ehkä sijoittaa henkilökunnan
tiloihin, mutta asiakastilat vaativat kunnon satsauksen. Kuuluuko
tiedekuntakirjastoissa oleva taide kirjastolle vai tiedekunnalle? Mitä kaikkea
siellä onkaan?
Olisiko nyt paikallaan käynnistää kilpailu aiheesta? Mistä löytyy rahoitus?
Kuntapuolella satsataan julkisten tilojen taiteeseen tietty %-osuus
rakennuskustannuksista. Miksi ei myös yliopistolla?
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